





















































































































































力电器实施每 10 股 3 元，共派现 16108.2 元，但其资产











1997 年投资 3.15 亿元粘胶短纤新项目，造成投资失误，
使得公司净资产收益率从 1996 年 16.4%下降到 1999 年
6%，使国家和其他股东蒙受损失。因此保护国家股权益、
加强国有资产监管问责制、克服“内部人控制”是公司治
理的当务之急，也是保护小股东利益的必经途径。
资金资助：
教育部人文规划基金项目“行业工资差异、劳动力错配与我
国产业结构调整和产出增长”(16YJA790003) 的资助。
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